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56produk
R&D IPTA
dikomersial
Jualankas;rr~cahRM44.3j
KUALA LUMPUR: Se-banyak56produkha-sil penyelidikandan
pembangunan(R&D)olehIns-
titusiPengajianTinggiAwam
(IPTA) berjayadikomersial-
kandenganjumlahjualanka-
sar sebanyakRM44.3juta se-
hinggaJun lalu.
TimbalanMenteri Penga-
jian Tinggi, Dr Hou Kok
Chung,berkatasebanyak311
produkpulamempunyaipo-
tensiuntukdikomersialkan.
"Mengikutrekoddari2006
hingga2008,UniversitiPutra
MalaysiamendahuluiIPTA
lain denganmenjalankanse-
banyak514projek R&D di
bawah Skim Penyelidikan
Fundamental(FRGS).
"Ini diikuti Universiti
i SainsMalaysia(348),Univer-
siti KebangsaanMalaysia
(345),Universiti Teknologi
Malaysia(328)danUniversiti
Malaya (278),katanyamen-
jawab soalantambahanSe-
natorMumtazMd Nawi.
Houberkata,kementerian
sememangnyamemberipe-
nekananyangserius dalam
bidangR&Ddi instititusipe-
ngajiantinggidanmenyedia-
kanpersekitaranyangmeng-
galakkanbagimenjanalebih
banyakaktiviti danpengko-
mersialanhasilR&D.
"UntuksesebuahIPT men-
jadi terkenal di kalangan
wargaIPT duniadanorang
ramai,IPT perlumembabit-
kan diri secaraaktif dalam
projekR&Dyangmendatang-
kan hasil berfaedahdanda-
patmemanfaatkanmasyara-
katumum,"katanya.
Beliau berkata,sebanyak
sembilaninstitusipengajian
tinggiswasta(IPTS) puladi-
beri kelulusan untuk men-
jalankan 105projek R&D
yang membabitkan dana
berjumlah kira-kira RM17
juta.
Sementaraitu, Timbalan
Menteri Dalam Negeri, Se-
natorDatukWanAhmadFa-
-rid Wan Sallehketikamen-
jawabsoalanSenatorShari-
fah Azizah Syed Zain,
berkataseramai129penagih
sudahmengikutiprogramte-
rapi gantianMethadon(se-
jenisdada,hsintetik)yangdi-
jalankan oleh Agensi Anti-
DadahKebangsaan(AADK)
.sehinggaOktoberlalu.
'~ADKtelahmenjalankan
projek perintis mengguna-
kan terapigantianitu pada
26November2007di tigapu-
sat khidmatAADK iaitu di
Kuala Lumpur, Pulau Pi-
nangdanJohor Bahru,"ka-
tanya.- Bernama
Wan Farid
angkat
sumpah
Calon BarisanNasionalbagi
pilihan raya keeifParlimen
Kuala Terengganu,Datuk Wan
Ahmad Farid WanSalleh
mengangkatsumpahSenator
untukpenggalkedua
di DewanNegara,semalam.
Turutsertamengangkat
sumpahialah Naib Ketua
WanitaUmno Terengganu,
FatimahHamat.
